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ABSTRAK 
 
laili, Nur Hidayatul. 2018. Penerapan Model Mind Mapping untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar PKn Materi Keputusan Bersama pada Siswa Kelas V 
SD 9 Gondosari. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr Murtono, M.Pd., (ii) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Kata-kata Kunci: Hasil Belajar, Mind Mapping, Materi Keputusan Bersama 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Keputusan Bersama 
dengan cara menerapkan model pembelajaran Mind Mapping. Model Mind 
Mapping merupakan model pembelajaran yang menggunakan pengingat-
pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan, seperti 
peta jalan yang digunakan untuk belajar, mengorganisasikan, dan merencanakan 
sehingga dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan yang mudah. 
Siswa dalam model ini dituntut untuk aktif memecahkan suatu masalah dengan 
bantuan media bagan.. 
Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di kelas V SD 9 Gondosari 
dengan subjek penelitian 21 siswa, penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan dan 
pengamatan, refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
pembelajaran Mind Mapping sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa 
kelas V mata pelajaran PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari tindakan 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Mind Mapping 
dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke 
siklus II dari persentase 80,17% menjadi 84,91%. Aktivitas siswa pada siklus I ke 
siklus II meningkat dari persentase 71,81% menjadi 80,73%, hasil belajar pada 
ranah kognitif juga meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II 
yaitu dari 70,47% menjadi 74,76%.Pada ranah afektif juga meningkat dilihat dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari 61,02%menjadi 81,13%, ranah psikomotorik juga 
meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 
54,09%menjadi 80,55%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 9 Gondosari dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran 
Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik pada pelajaran PKn materi 
keputusan bersama kelas V SD 9 Gondosari. Saran dalam penelitian ini,guru 
hendaknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa sehingga dapat merangsang siswa agar tidak mudah bosan dalam mengikuti 
pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn. 
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ABSTRACT 
Laili, Nur Hidayatul. 2018. The Application of Mind Mapping Model to Improve 
the Learning Result of Civic Education in the Materials of Joint Decision 
in V Grade of SD 9 Gondosari. Skripsi. Teacher of Elementary School 
Education. Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Dr. Murtono, M.Pd (ii) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: The Learning Result, Mind Mapping, Joint Decision. 
 This research aims to improve a teacher skill, student activity and student 
learning result in civic education in the materials of joint decision by applying the 
Mind Mapping learning model. The Mind Mapping is a learning model that 
applies a visualization and censor in regarding ideas. The ideas regard as a road 
map that used to learn to organize and plan in order that it can come up the 
original ideas and easy thought. The students should be more active in solving a 
problem by using the media. 
 The classroom action research was conducted in V grade of SD 9 
Gondosari with 21 students as subject. It is available in two cycles. Each cycle 
consists of four stages; planning, action, implementation and observation. The 
independent variable of this research is Mind Mapping learning model meanwhile 
the dependent variable is student learning result of V grade in the materials of 
civic education. The instruments of this research are interview, observation, test 
and documentation. The data analyses are quantitative and qualitative. 
 The results of this research show that the use of Mind Mapping model can 
improve the teacher skill in managing the learning process. It is supported by 
increasing 80,17% in cycle I to 84,91% in cycle II. The student activity increases 
71,81% in cycle I to 80,73% in cycle II. The cognitive learning result also 
increases 70,47% in cycle I to 74,76% in cycle II. The affective learning result 
increases 61,02% in cycle I to 81,13% in cycle II. The psychomotor learning 
result increase 54,09% in cycle I to 80,55% in cycle II. 
 Based on the research that has conducted in V grade of SD 9 Gondosari, 
the researcher concludes that applying Mind Mapping model in civic education in 
the materials of joint decision in V grade of SD 9 Gondosari can improve the 
teacher skill, student activity and student learning result on cognitive, affective 
and psychomotor aspects. The researcher suggests that the teacher can apply this 
learning model based on the students’ characteristic to stimulate them in this 
lesson.  
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